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追溯至 70 年代麥理浩（Sir Crawford Murray MacLehose）統治時期（1971 年 11
月－1982 年 5月）所滋生的「香港意識」2；而另一方面，中國大陸對「香港文
學」的關顧乃至後來大量湧現的單行本「香港文學史」則與中國實行改革開放、
尤其是 1984 年簽署中英聯合聲明所帶來的一系列影響密切相關。 
中國大陸編纂的較為完整的香港文學史有三部：王劍叢著、1995 年出版的
《香港文學史》3，由潘亞暾、汪義生 1993 年合著的《香港文學概論》改寫的
《香港文學史》4，出版於 1997 年，以及劉登翰主編、1999 年出版的《香港文
                                                 
1
 陳國球，〈「 香港」如何「 中國」——中國文學史中的香港文學〉，《文學史書寫形態與文化
政治》，北京：北京大學出版社 2004年，頁 263。 
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12
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小說《地的門》在 2001 年青文書屋再版後，又於 2010 年由文化工房出第三版。
而出版於 2001 年的文論集《打開文論的視窗》95，2005 年獲第八屆香港中文文
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的第 2期、第 3期，崑南先生藏有第 5.期、第 6期，盧因文〈從《詩朵》看《新思潮》——
五、六十年代香港文學的一鱗半爪〉及崑南《打開文論的視窗》，香港：文星圖書有限公司，
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目錄撰寫序言120。第一屆「香港國際繪畫沙龍」於 1960 年 4月 19日至 23日在
香港聖約翰禮拜堂副堂舉行121，參展的 90幅作品以抽象、半抽象為主，其中還
有 3件屬於個人收藏的巴黎畫家 Xavier Longobardi 和趙無極的抽象畫122。第二
屆「香港國際繪畫沙龍」於 1962 年 6月 20日至 23日在香港大會堂展覽室舉行，
展覽的風格、規模基本不變，並還邀請到黃般若、趙少昂、呂燦銘等名家參與，
由王無邪寫前言，仍請呂壽琨寫序，而崑南則主筆評論〈香港的藝術氣候〉，由





裂》，銀獎為英國 Keith Tomlin 的《王者》，銅獎為台灣顧重光的《荒山之夜》，
另有榮譽獎王無邪的《風景》、文樓的《繪畫八四》、張義的《作品一》、郭文基
的《抽象》，提名獎則涉及台灣、香港、菲律賓等地的畫家作品125。除了國際繪
畫沙龍之外，現代文學美術協會也為會員舉辦了不少個展、聯展。如 1963 年 3




                                                 
120
 朱琦，《香港美術史》，頁 168。 
121
 〈第一屆香港國際繪畫沙龍〉，《新思潮》第 3期（1960年 2月 1日），封面。 
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 〈第三屆國際繪畫沙龍展品選輯〉，《中國學生周報》1964年 1月 3日，第二版。 
125
 〈現代文學美術協會國際繪畫沙龍首三三名揭曉〉，《中國學生周報》1964年 1月 17日，第
二版。 
126
 〈二人聯展開幕盛況〉，《好望角》第 3期（1963年 4月 5日），頁 1。 
127
 〈韓志勳個展揭幕〉，《好望角》第 4期（1963年 4月 20日），頁 1。 
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一份雜誌去介紹沙特（Jean-Paul Satre）（11卷 2、4、11 期）、卡謬（Albert Camus）
（2卷 2、3 期）和波芙亞（Simone de Beauvoir）（1卷 1、7 期）的小說，田納
西‧威廉斯（Tennessee Williams）的戲劇（1卷 6 期、2卷 1 期）以及尤訥斯高
（Eugene Lonesco）（1卷 2 期）、彼得‧懷斯（Peter Weiss）（1卷 12 期）和波
爾赫斯（Jorge Luis Borges）（1卷 12 期）的短篇」，而在主流的英美現代主義之
外，「《文藝新潮》亦刊有不少歐洲文學特輯，翻譯了大量法國作家……也介紹
了南美詩人帕斯（Octavio Paz）（1卷 2 期）和華耶浩（Cesar Vallejo）（1卷 12
期）、西班牙詩人羅爾卡（Federico Garcia Lorca）（1卷 5 期）」149。此外，梁秉









文學講習班》的發言〉，頁 78－98。  
147
 盧昭靈（盧因），〈五十年代的現代主義運動——《文藝新潮》的意義和價值〉，頁 8－15。 
148


























（14），Chirico（15），插圖用的重要畫家還有 Derain, Rousseau, Masson, Renoir, 
Monet, Rodin, Esnor, Maillot, Dufy, Dubuffet, Munch, Kokoschka, Picabia等，囊括
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並發表於《創世紀》詩刊第 16 期（1961 年 1月），促動了王無邪寫這一組插畫163。
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炎培、戴天則於 1965 年加入179。《創世紀》從十四期（1960 年 2月）到二十五
期（1966 年 8月），有大量香港現代文學美術協會同仁的詩文發表，除了加入創
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主義的轉向，甚至可能是直接因葉維廉而起的。據葉維廉回憶，在 1956 至 57
年間，他在香港買到一本 Wallace Fowlie 編譯的 Mid-Century French Poets，在與
原文對讀的過程中，發現 Wallace有一大段漏譯了，於是與對方通信而成為了文
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否定、衍生關係，並細析出呂恰慈－愛浦生/ 布魯克斯（Cleanth Brooks）/ 潘·




























自由詩〉（Vers Libre）268、〈傳統和個人的天賦〉（Tradition and the Individual Talent）
269，《文藝新潮》翻譯了長詩〈空洞的人〉（The Hollow Men）270及〈序曲〉（Prelude）
等幾首短詩271，《香港時報》「淺水灣」翻譯了〈關於批評〉（節譯自〈批評的效
用〉，應為 The Function of Criticism）272，〈T.S.艾略脫論葉慈〉（原文應為艾略特
1940 年首次年度葉慈演講，原題為 Yeats）273等，《好望角》則翻譯了〈傳統之
真諦〉（節譯自 After Strange Gods）274，持續不斷的譯介熱潮外，艾略特的文學
批評亦給予香港現代主義批評極大的啓發。其中尤為重要的，是有關如何理解
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並指艾略特的〈什麽是古典〉（What is a Classic?）及〈批評的功能〉（The Function 
of Criticism）就犯了這種錯誤。李英豪認為「這『完全』包藏有一種文學上的
決定論和宿命論」，實際上正與艾略特自 1928 年的論文集《致蘭斯洛特·安德魯
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刊雜誌，包括 56 種全文期刊，126 種期刊目錄索引，16 種全文報紙副刊，10
種報紙副刊目錄索引，幾乎涵蓋所有重要的期刊報章。筆者首先以該資料庫為
基礎，以「存在」為關鍵詞進行搜索，查找取存在主義含義的篇章。由於在大
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由該圖表可見，有關存在主義的篇章主要集中於 1956 至 1969 年，這很容













眾眼球的同時成為存在主義思潮的代表人物。卡繆死後，1962 年 1月 10日，《新
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年 5月 16日、6月 1日，《大學生活》借創刊八周年紀念之機，分上下兩期出版
了存在主義專號，並假《中國學生周報》於 1960 年 5 月 3 日、5 月 10 日和 5
月 17日連續三期刊登廣告。而《中國學生周報》亦是大量發表有關「存在主義」
討論的陣地。《大學生活》的自我定位是「一本純學術性質的月刊」356，從刊名
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                                                 ——《地的門》  
 




          華爾滋的夜 
          茄士咩的夜 
      我走進夜 
       
      CINEMASCOPE 55 
      EASTMAN COLOR 
      STEREOPHONE SOUND 
      早已失去趣味和刺激 
      可是為了貪婪看馬丁嘉露賣弄風騷 
      我踏進西苑，充滿著不安定的情緒 
      黑暗中，世界靜止，每個人窒息，醉倒…… 
                                                  ——〈布爾喬亞之歌〉  
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1941 至 1945 年在重慶完成大學教育，戰后遷南京，1948 年回到香港從事寫作
及美術工作。沒有證據顯示李維陵的〈魔道〉或是向施蟄存的〈魔道〉 致敬，
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Over the past 20 years, the City Hall has drawn together the people of Hong 
Kong into an integrated community. It will continue to serve, in the time to 
come, as a centre where the Oriental and Western cultures can meet and 
interwine. 
在過去二十年，大會堂把香港市民緊密的連結起來，使香港成為一個更
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然而有趣的是，在這兩段中英文對照的「總結陳詞」中，英文的 oriental and western
被譯作了中西；但前文提到的，港督在大會堂的奠基典禮上所説的「……中西
文學和繪畫藝術等展覽……」，其英文原文卻是「exhibitions of arts connected with 
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    在香港現代文學美術協會諸友中，最關心「中國」問題的，可能就是蔡炎
培。不僅以「中國」為傳統文化的整體象徵而難以釋懷，蔡炎培早於七十年代
便開始關心中國的文革和大陸的政局變化，並以「中國時間」為主題書寫一系
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乏資歷和人脈的年輕畫家擁有的，就不但不是優勢，而可能是阻礙了。   
三、「香港」的位置 
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   （雞公仔尾彎彎） 
一面旗升起文字懼怕 
   （做人新抱甚艱難） 
一本書揚起旋律虛假 
    （一早起身又話晏） 
命令響起  鬼魂如雨下 















對不起  祗是尿急 
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    正如石靜遠（Jing Tsu）在有關「世界華語文學」的最新著作 Sound and Script 
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文化再造」的企圖或曰「東方性」的傾向，始終暗藏其中。      
一、「淺水灣」頭詩配畫 
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過一步  即絶離這一切  絶離 
成為你的涅磐  給予你新的起點 
這風景於你何有  你為何而來 
























    在詩配畫的形式中，往往很難分辨是先有詩還是先有畫，二者相輔相成，
可以彼此獨立，但並置所產生的藝術效果遠遠超越「1+1＝2」之上。除了詩配
                                                 
486
 見附圖十。 
























    如 5月 24日所畫489，取的是第一節的第四段開頭四句，錄原文如下： 
Unreal city490, 
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 葉維廉譯，〈荒原〉，《創世紀》第 16期（1961年 1月），頁 28－39。 
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 原註：Cf. Baudelaire: "Fourmillante cité, cité pleine de rêves", "Où le spectre en plein jour 
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Under the brown fog of a winter dawn, 
A crowd flowed over London Bridge, so many, 



















                                                                                                                                          
raccroche le passant", T. S. Eliot, Complete Poems and Plays of T. S. Eliot, London: Faber and 
Faber, 1995, P76. 
491
 原註：Cf. Inferno III, 55-57: "si Iunga tratta di gente, ch'io non avrei mai creduto che morte tanta 
n'avesse disfatta." ,T. S. Eliot, Complete Poems and Plays of T. S. Eliot, P76-77. 
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 葉維廉譯，〈荒原〉，頁 38。 














The river's tent is broken: the last fingers of leaf  
Clutch and sink into the wet bank. The wind  
Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.  
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 原註：V. Spenser, Prothalamion, T. S. Eliot, Complete Poems and Plays of T. S. Eliot, P77. 
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 趙蘿蕤譯，〈荒原〉，頁 8。 




















布舍（André du Bouchet）、龐內法（Yves Bonnefoy），德國詩人保羅‧西冷（Paul 
Celan），西班牙詩人馬札鐸（Antonio Machado510）、浩海‧歸岸（Jorge Guillien），
阿根廷詩人包赫時（Jorge Louis Borges）和墨西哥詩人奧他維奧‧百師（Octavio 
Paz）511。在 2011 年增訂版的《眾樹歌唱》中，又增加了四位詩人里爾克（Rainer 
Maria Rilke）、艾呂雅(Paul Eluard) 亨利‧米修(Henri Michaux) 杭內‧夏爾(Rene 
                                                 
507
 葉譯註：史賓莎「婚前頌」美妙之泰晤士和二十世紀醜惡的泰晤士何相比。  
508




 此處原書的詩人名字為 Antsmo Machado，有誤。 
511
 上列譯名均照《眾樹歌唱》譯名。 




























 柯慶明，〈導讀〉，《眾樹歌唱：歐洲*拉丁美洲現代詩選》（增訂版），頁 10。 
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 葉維廉譯，《眾樹歌唱：歐洲*拉丁美洲現代詩選》，頁 1。 
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 葉維廉譯，《眾樹歌唱：歐洲*拉丁美洲現代詩選》，頁 39。 
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 葉維廉譯，《眾樹歌唱：歐洲*拉丁美洲現代詩選》，頁 59。 
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 葉維廉譯，《眾樹歌唱：歐洲*拉丁美洲現代詩選》，頁 79。 






但始終沒有人知道他寫的詩，直到 1958 年始有 Fragments（斷片）一冊由法人
Francois Lassere 整理出來，而當時 1963 年美國學者 Davenport譯出一部分發表
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 葉維廉譯，《眾樹歌唱：歐洲*拉丁美洲現代詩選》，頁 9。 
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 葉維廉譯，《眾樹歌唱：歐洲*拉丁美洲現代詩選》，頁 9。 
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納富瓦詩選》527，包含其 1952 年的成名作〈杜弗的動與靜〉（Du Movement et de 
L'immobilité de Dove），1958 年的詩作〈昨日大漠一片〉（Hier régnant désert）和
1965 年的〈刻字的石頭〉（Pierre écrite）。王無邪在《眾樹歌唱》中的譯詩全部
來自〈杜弗的動與靜〉（此處沿用郭譯）。比較兩個譯本，就可以發現王無邪譯
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 葉維廉，〈伊夫·龐內法簡介〉，《眾樹歌唱：歐洲*拉丁美洲現代詩選》，頁 90。 
527
 郭宏安、樹才譯，《博納富瓦詩選》，太原：北岳文藝出版社，2002年。 





Quelle parole a surgi près de moi, 
Quel cri se fait sur une bouche absente? 
A peine si j’entends crier contre moi, 
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 葉維廉譯，《眾樹歌唱：歐洲*拉丁美洲現代詩選》，頁 60。 





















工之妙。 就如龐內法與葉維廉 Serge Gavronsky 對談時引用的馬拉梅
（S.Mallarme）的句子：「詩的意趣不在世界本身的形相，而在這天地演變成的
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 金董建平，〈前言〉，《詩情畫意：詩‧書‧畫》，頁 2。 
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    而王無邪的詩洗盡早年的匠氣，化入鍾愛的古典詩詞，表達更為自然、灑
脫。如〈風風雨雨〉547一幅，詩如下： 
風風雨雨  終必會化為活水 
道道的幽泉蜿蜒過巌間 
匯成此千尋巨瀑  一瀉而下 
挾雷霆之勢  盡滌重重憂慮 
莫問今年何年今日何日 























 王無邪，〈風風雨雨〉，《詩情畫意：詩‧書‧畫》，頁 12。 
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解繼承了 D.H.勞倫斯（D.H. Lawrance）、亨利‧米勒（Henry Miller）一路，視
「性行為」為生命力的體現，並在「性」與「女體」之上寄予對社會、世界及
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「真」與「愛」。正如在 2010 年的小說〈單核心×2 運作系統〉開頭，他引用
William Sloan Coffin 的句子作為引言，“The world is too dangerous for anything 














    如果説崑南是火，無論是對社會和時代的憤怒還是對情慾的執著與迷戀都
帶著灼人的溫度；那麽蔡炎培就是水，柔情與澎湃皆化於無形，於無形中又總
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1955.8.1 1  新生的嬰孩 扉頁圖  
1955.8.1 1  八月的火花 發刊詞 1 
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1955.8.1 1 曼平 小堇，什麽是夏日的煦風？ 詩 6 
1955.8.1 1 班鹿（崑
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免徐速的『詩籍』！！  評論 7－10 
1955.8.1 1 崑南 生活里的靈獻（一） 散文 11－13 








斷絃的殘歌 詩 19 
1955.8.1 1  我國野獸派大文豪——無名氏
語錄 
語錄 20 
1955.8.1 1 崑南 裸靈片斷：咒讃？ 散文 21－23 






1955.8.1 1 魏爾倫作 法國詩鈔（三）玄秘的旋律、（四）
曼陀鈴 
翻譯 26－27 
1955.8.1 1 廉布作 法國詩鈔（五）微感 翻譯 27 
1955.8.1 1 羅甸白 小丑 散文詩 28 
1955.8.1 1 蔡炎培 囈語 詩 29－31 
1955.8.1 1 盧因 輕吟 詩 31 
1955.8.1 1 藍子（西
西） 
醒喲，夢戀的騎士！（一）、（二） 小說 32－35 
1955.8.1 1 泰戈爾
作，白曙譯 
瘋子 詩 35 
1955.8.1 1 晴莎 小夜曲 詩 36 
1955.8.1 1 瑤川 兩片唇的組曲（蜻蜓體） 詩 37 
1955.8.1 1 翎華 我旋過了一刻的默 詩 38 
1955.8.1 1 華茲華斯 她正是一個歡樂的幻影 翻譯 38 




1955.8.1 1 舒望塵 第二個旋律 詩 39 
1955.8.1 1 青茨 礁吟 詩 39 
1955.8.1 1 弘遜 淚笛 散文詩 40－41 
1955.8.1 1 愛倫坡
作，竹蘋譯 
給一個夏娃 翻譯 40－41 
1955.8.1 1 崙克 蠻浪 散文詩 41 
1955.8.1 1 裘比 靈底音符 詩 42－43 
1955.8.1 1 維威 喑默 詩 43 
1955.8.1 1 雨雲 內疚 散文詩 44 
1955.8.1 1  譯詩比賽啓事，Arthur Rimbaud， 
The  
  
1955.8.1 1  編後記   
1955.9.3 2  早熟的微眸 扉頁圖  
1955.9.3 2  要目  48 
1955.9.3 2 無名氏 金色的蛇夜 片段 49 
1955.9.3 2 狄斯艾（崑
南） 
讓我，說說話 卷首語 50－51 
1955.9.3 2 范叔子 教育、藝術、鑒賞 評論 52－56 
1955.9.3 2 藍菱 平凡的企盼 詩 55 
1955.9.3 2 比特 仲夏夜的原野——創作十四行 詩 56 
1955.9.3 2 崑南 海夜里，一點痴…… 詩 57 
1955.9.3 2 無邪 船舷旁的殘頁 詩 58 
1955.9.3 2 無邪 過客 詩  59－60 




奇異的東西 翻譯 63 
1955.9.3 2 崑南 裸靈片斷：創造！！ 散文 64－67 
1955.9.3 2 晴莎 走了，那里落日…… 詩 68－70 
1955.9.3 2 緑瑩 兩個幌子 詩 70 






1955.9.3 2  最後的睡眠 散文詩 74 
1955.9.3 2 伽木 溜飄了，這平凡的怨艾！ 詩 75－77 
1955.9.3 2 喬治·莫爾
作，葉鎧
世紀末的蒼白 散文詩 78－79 





1955.9.3 2 沙羽 無題的商籟組 詩 80－82 
1955.9.3 2 藍子 醒喲，夢戀的騎士！（三）、（四） 小說 83－85 
1955.9.3 2 式一 灘囈 散文詩 85 
1955.9.3 2 瑤川 墮亡？！——蜻蜓體 詩 86 
1955.9.3 2 杜紅 當你知道我流淚 散文 87－88 
1955.9.3 2 勃萊克
作，竹蘋譯 
愛的花園 翻譯 88 
1955.9.3 2 白朗寧
作，青洲譯 
依芙蓮‧霍葆 翻譯 89－90 
1955.9.3 2 牧人 靜謐 詩 90－91 
1955.9.3 2 藍菱 人間的記憶 詩 91 
1955.9.3 2 道蓀作，維
威譯 
我不是我自己啊，倩娜！ 翻譯 92 
1955.9.3 2 丁芷 聖潔？自己！ 小說 93－94 
1955.9.3 2 白夢 半醒里你的臉會羞紅？ 詩 94 
1955.9.6 3  一點報告 卷首語 95 
1955.9.6 3  魔城 扉頁圖  
1955.9.6 3 賽孟慈
作， 
沙渥刊物卷首話節錄 翻譯 96－97 
1955.9.6 3 無邪 初論鑒賞 評論 98－102 
1955.9.6 3 馬樂勤 落葉小曲 詩 102 
1955.9.6 3 姚竹蘋 ？！ 詩 103－
104 
1955.9.6 3 崑南 石像 散文詩 105－
107 




象徵派散文詩選 秋悲 翻譯 109 
1955.9.6 3 雨莨 試評「高原的牧鈴」  評論 110－
113 
1955.9.6 3 丁芷 心跳 詩 113 













世界詩鈔：無題，無題 詩 114 
1955.9.6 3 廉布作，晶
流譯 
世界詩鈔：山谷里的沉睡者 翻譯 115 
1955.9.6 3 William 
Morris
作，晶流譯 











世界詩鈔：夜 翻譯 119 
1955.9.6 3 海涅作，白
洛譯 
世界詩鈔：妳深藍的眼睛 翻譯 119 








1955.9.6 3 申強 牧神 詩 125－
126 
1955.9.6 3 蔡炎培 揚帆——讀無邪的「過客」後作 詩 127 
1955.9.6 3 藍菱 雨調 詩 128 








1955.9.6 3 鎧淩 什麽是你生命的顔色？ 詩 132 






1955.9.6 3 懷荻 餘火 詩 133 
1955.9.6 3 漣曦 期待，另一天…… 小說 134－
136 
1955.9.6 3 旻奎 心祭 詩 135 
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1955.9.6 3 佩 小憶 詩 136 
1955.9.6 3 子匡 影子 詩 137 
1955.9.6 3 馬笑薇 我啊，太陽！ 詩 137 




生命底悲歌 翻譯 138 
1955.9.6 3 建 斷片里的無題 詩 139 
1955.9.6 3 拔萃男書
院，卡登 
飄逝吧，幻象的空濛！ 詩 139 
1955.9.6 3 海涅作，陳
竚譯 
鳳梨樹 翻譯 140 
1955.9.6 3 永康中
學，達內 
兩朵野火 詩 140 
1955.9.6 3 偉勤 夜幻 詩 140 
1955.9.6 3 凌 懷念 散文 141 




日期 期數 作者 篇名 類別 頁數 
1959.5.1 1 一羚 布達拉宮的火燄 詩 1 
1959.5.1 1  創刊詞  2 
1959.5.1 1 崑南 建立文化真正的力量 評論 3－5 
1959.5.1 1 王無邪 文化再造運動的展望 評論 6－7 





繪畫之傳統與現代精神 評論 10－11 







1959.5.1 1  號角——摘錄自本協會會
訊 
評論 15 
1959.5.1 1  編後語  15 
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1959.5.1 1 約翰·米羅 聽樂的少女 封底畫 16 
1959.12.1 2  卷首語   
1959.12.1 2 資料室 聯合書院蜂巢紀實 紀實 1－4 
1959.12.1 2 葉維廉 論現階段中國現代詩 評論 5－8 
1959.12.1 2  華僑何辜？護僑何解？ 社論剪
貼 
8 
1959.12.1 2  「和平共存」與「兩個中




1959.12.1 2 狄吾 文化鳥瞰：最近的畫展 評介 9 
1959.12.1 2 辛璜 文化鳥瞰：詩集小評 評介 9 
1959.12.1 2 韋禹 文化鳥瞰：中國現代音樂
作品演唱會聽後 
評介 9－10 
1959.12.1 2 崑南 西方文學潮流的最近動向 評介 10－11 
1959.12.1 2  工作室·作品、納根論藝
術、胡適論中國科學 
介紹 11 
1959.12.1 2 藍衣布 白姆 小說 12 
1959.12.1 2 高麗 愛情的主意 小說 13－15 
1959.12.1 2 新潮 表姐 小說 15 
1959.12.1 2 盧因 肉之貨品 小說 16－
18、封
底 
1960.2.1 3 崑南 人類文化思想之轉機 評論 2－3 






1960.2.1 3 葉冬 文學獎金概況 評介 6－9 
1960.2.1 3 力造輯 中國文壇史料一二 介紹 9 
1960.2.1 3 山梶 文化鳥瞰：「比尼克運動」 評介 10 
1960.2.1 3 狄艾 文化鳥瞰：英美新版書介
紹 
評介 10－11 
1960.2.1 3 孟凌 文化鳥瞰：去年最佳之出
版書 
評介 11－12 
1960.2.1 3 城 文化鳥瞰：劃時代的文獻 評介 12 
1960.2.1 3 高崇度 雷馬克的『生死存亡的時
代』  
評介 12－13 


























最新法國詩選錄：旅 翻譯 15 
1960.2.1 3  下期預告  15 
1960.2.1 3 沙內沙 普魯克魯斯蒂安的床 小說 16 
1960.2.1 3  第一屆香港國際繪畫沙龍
啓事 
 17－19 
1960.2.1 3  編後手記  封底 
1960.6.1 5  新思潮文學獎金啓事  3－4 
1960.6.1 5 崑南 文學的自覺運動 評論 5－8 
1960.6.1 5 王無邪 自覺中的藝術家 評論 9－12 
1960.6.1 5 盧因 佩鎗的基督 小說 13－19 












1960.6.1 5  普魯斯特專輯：普氏與一
九○○年 
介紹 26 
1960.6.1 5 狄吾 普魯斯特專輯：普氏及其
「往事追記錄」  
介紹 27－28 
1960.6.1 5  普魯斯特專輯：普氏與王
爾德，「普氏的搜求」  
介紹 29 
1960.6.1 5  編後手記  29 
1960.6.1 5 夏宇揚譯 加謬論文兩篇：施栖佛斯
神話·藝術家及其時代 
翻譯 30－35 
1960.6.1 5 大荒 存愁（上篇） 詩 36－38 
1960.6.1 5 彩羽 海暮 詩 38 
1960.6.1 5 帆影 囚犯·觸及某些悲哀，荒城 詩 39 
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1960.6.1 5 馬角 聲音 詩 40 
1960.6.1 5 倪夢玄 樹 詩 40 






1960.8.1 6 葉維廉 田納西·威廉斯之戲劇方
法 
評論 47－55 
1960.8.1 6 Isabel Quigly
著，司徒力行
譯 
「突然，去夏」  翻譯 56－58 
1960.8.1 6 Tennesse 
Williams著，
林連祥譯 
神相鸚鵡 獨幕劇 58－66 
1960.8.1 6 馬婁 玉蚨 散文詩 67 
1960.8.1 6 瘂弦 夜曲 詩 68－69 
1960.8.1 6 盧因 噴火獸 小說 70－73 
1960.8.1 6 賀蘭 商業化的文化事業 評論 74－75 
1960.8.1 6  空間 短文 75 
1960.8.1 6 大荒 存愁（下篇） 詩 76－78 
1960.8.1 6 顏無代 蜘蛛 小說 79－85 







1960.8.1 6 呂壽琨 自由獨立的絕對個人智慧
藝術 
評論 91－96 






篇數 日期 著者 篇名 版數 
1 1957 年 11月 1日 李英豪 怎樣讀報 10 
2 1958 年 3月 14日 李英豪 靜坐——滌塵洗俗的好
方法 
9 
3 1958 年 4月 11日 李英豪 怎麽消度空閒的時間？ 6 
4 1958 年 5月 9日 李英豪 怡情益智的娛樂 6 
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5 1958 年 5月 16日 李英豪 不朽的紅樓夢 3 
6 1958 年 6月 13日 李英豪 猛獸變馴做明星 12 
7 1958 年 7月 11日 李英豪 彎弓搭箭射魚兒 12 
8 1958 年 8月 8日 李英豪 捕魚能手——天賦給牠
們魚桿，甚至化學武器 
5 
9 1958 年 9月 12日 李英豪 雙輪舞 6 
10 1959 年 3月 27日 李英豪 笑的旋律 9 
11 1959 年 8月 7日 李英豪 我也談書評 4 
12 1959 年 8月 14日 李英豪 被雪蓋著的火山 2 
13 1959 年 9月 18日 李英豪 從「江鄰幾文集序」說起 4 
14 1960 年 4月 29日 李英豪 我看櫻子姑娘 4 
15 1960 年 6月 3日 李英豪 紀伯倫及其「先知」 4 
16 1960 年 10月 28日 李英豪 太陽 14 
17 1961 年 3月 31日 李英豪 卡片制寫作法 4 
18 1961 年 4月 14日 李英豪 曼殊與斷鴻零雁記 4 
19 1961 年 5月 26日 李英豪 讀朱自清詩話 4 
20 1961 年 6月 16日 李英豪 文學和道德觀 4 
21 1961 年 9月 29日 李英豪 廿世紀初的美國繪畫 14 
22 1962 年 2月 16日 李英豪 畫壇上的「機械之父」  14 
23 1964 年 3月 16日 李英豪 野獸派畫家盧奧 14 
24 1963 年 3月 1日 冰川 淺析意識流小說的技巧 4 
25 1963 年 4月 12日 冰川 韓志勳畫展評介 2 
26 1963 年 4月 19日 李英豪 夢斷西城與現代青年 11 
27 1963 年 5月 10日 李英豪 造物主的五月——台灣
畫展感言 
2 
28 1963 年 5月 17日 李英豪 感性的聯接——澄清藝
術欣賞的觀念 
2 
29 1963 年 5月 24日 李英豪 形在觀念上的轉變 2 
30 1963 年 6月 14日 李英豪 觀念的創生 2 
31 1963 年 6月 14日 冰川 詩集 「膜拜」讀後 5 
32 1963 年 6月 28日 李英豪 理性的式微 2 
33 1963 年 7月 5日 李英豪 赤子之心 2 
34 1963 年 7月 12日 李英豪 原始藝術的啓示 2 
35 1963 年 7月 26日 李英豪 變的藝術哲學 17 
36 1963 年 8月 2日 李英豪 無限的活流與固定的死
水 
2 
37 1963 年 8月 9日 李英豪 雲的孩提 2 
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38 1963 年 10月 25日 冰川 積健為雄的生命 5 
39 1963 年 11月 8日 冰川 評畫廊—— 並悼念詩人
覃子豪 
5 
40 1964 年 1月 3日 李英豪 年青一代的代言人——
加謬逝世四周年紀念 
5 




42 1964 年 1月 17日 李英豪譯 夢 譯自英瑪褒曼電影劇
本「野草莓」之第一夢  
10、11 
43 1964 年 1月 24日 冰川 英瑪·褒曼：生平及作品 11 
44 1964 年 6月 5日 余橫山 尼采與陀思妥也夫斯基
（一） 
4 
45 1964 年 6月 12日 余橫山 尼采與陀思妥也夫斯基
（二） 
4 
46 1964 年 6月 19日 余橫山 尼采與陀思妥也夫斯基
（三） 
4 
47 1964 年 6月 26日 余橫山 尼采與陀思妥也夫斯基
（四） 
4 
48 1964 年 7月 24日 李英豪 從五四到現在 10－12 
49 1964 年 8月 21日 余橫山 評英國近代雕塑展 2 
50 1964 年 8月 28日 李英豪 奧秘的真境 談談什麽是
詩 
4 
51 1964 年 9月 4日 李英豪 論藝術創作 2 
52 1964 年 9月 11日 李英豪 （一）司詩的繆司——前
奏曲 
4 
53 1964 年 9月 18日 李英豪 （二）裂帛之下午——論
意象 
4 
54 1964 年 9月 18日 冰川譯 威尼斯影展首奬導演·安
東尼奧尼訪問記 
11 
55 1964 年 9月 25日 李英豪 太陽之諸面 談法國的幾
派現代詩 
6、12 
56 1964 年 10月 2日 余橫山 風虎雲龍 11 
57 1964 年 10月 9日 李英豪 （三）雪花的芬芳——再
論意象 
4 
58 1964 年 10月 16日 李英豪 （四）打哪兒尋找？——
三論意想 
4 
59 1964 年 10月 30日 李英豪 （五）詩之靈魂——論語 4 




60 1964 年 11月 6日 冰川，火光譯 費里尼如是説 10、11 
61 1964 年 11月 13日 李英豪 （六）夫過、父過、文化
過——論語法和詞性 
4 
62 1964 年 12月 18日 李英豪 略論藝術之基本原則 2 
63 1965 年 1月 8日 余橫山 從舞台到電影 11 
64 1965 年 3月 5日 余橫山 近乎偉大而已 11 
65 1966 年 2月 25日 李英豪 明朗？晦澀？ 4 
66 1966 年 3月 25日 梭爾·貝路
著，冰川譯 
人性的新肯定者 4 
67 1966 年 4月 15日 李英豪 金嘉倫畫展序言 2 
68 1966 年 4月 22日 李英豪 大醉俠醉在什麽地方？ 11 
69 1966 年 5月 13日 冰川 英國當代劇作家哈勞‧品
脫及其啞侍 
4 




71 1966 年 5月 27日 李英豪 詩的作用性 4 
72 1966 年 7月 15日 李英豪 易宏翰版畫及雕塑 2 
73 1966 年 8月 19日 冰川 從張義雕塑說到實物藝
術 
2 
74 1967 年 2月 10日 李英豪 描敘人生的戲劇 4 
 
《香港時報》「淺水灣」著、譯作目錄685（因全數在第十版，故版數略）： 
篇數 日期 著/譯者 篇名 類別 
1 1962 年 2月 8日 F‧卡夫卡著 李英豪選
譯 
卡夫卡箴言錄 其他 
2 1962 年 3月 9日 R·W·劉易士著 李英豪
譯 
現代文學與生命意義 評介 
3 1962 年 3月 14
日 
李英豪 田納西的作劇藝術（上） 評介 
4 1962 年 3月 15
日 
李英豪 田納西的作劇藝術（下） 評介 
5 1962 年 3月 18
日 
卡夫卡著 李英豪譯 卡夫卡哲學寓言選 散文 
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6 1962 年 3月 22
日 
李英豪譯 英國畫家談藝術 評介 
7 1962 年 3月 28
日 
祁克伽德著 李英豪譯 祁克伽德日記 散文 
8 1962 年 4月 1日 B‧尼高遜著 李英豪
譯 
論抽象藝術 評介 
9 1962 年 4月 9日 H‧里德 論加謬的「叛徒」  評介 










12 1962 年 4月 24
日 
李英豪 論超現實主義繪畫（一） 評介 
13 1962 年 4月 25
日 
李英豪 論超現實主義繪畫（二） 評介 
14 1962 年 4月 26
日 
李英豪 論超現實主義繪畫（三） 評介 
15 1962 年 4月 27
日 
李英豪 論超現實主義繪畫（完） 評介 
16 1962 年 5月 4日 李英豪 論抽象藝術的創作·欣賞
與批評（一） 
評介 
17 1962 年 5月 5日 李英豪 論抽象藝術的創作·欣賞
與批評（二） 
評介 
18 1962 年 5月 6日 李英豪 論抽象藝術的創作·欣賞
與批評（三） 
評介 
19 1962 年 5月 7日 李英豪 論抽象藝術的創作·欣賞
與批評（四） 
評介 
20 1962 年 5月 8日 李英豪 論抽象藝術的創作·欣賞
與批評（五） 
評介 




















25 1962 年 6月 8日 李英豪 卡夫卡札記 評介 
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26 1962 年 6月 22
日 





篇數 時間 篇名 內容 
1 1964 年 9月 6日 DOG 和 GOD 以 dog 和 god感慨藝術
欣賞教育的不夠 
2 1964 年 9月 8日 大路上的手推車 以雅苑畫廊基夫湯連的
版畫引入，藝術求新 
3 1964 年 9月 11日 蒙娜麗莎的兩撇鬍子 舊的已傾倒，新的還未
建立 
4 1964 年 9月 14日 如擁抱一位妓女 現代人不能李伯大夢，
不能逃離現代世界 
5 1964 年 9月 17日 猩猩與微積分 抽象畫真偽之辨 
6 1964 年 9月 19日 新潮派·存在主義·比尼克 不能沒有認識就妄說 
7 1964 年 9月 22日 你在哪裡，籠就在哪裡 時代環境僅是一種客觀
的存在，必得由主觀的
存在來主宰 
8 1964 年 9月 25日 退隱與回歸——略談湯恩
比的歷史哲學（上） 
如題 
9 1964 年 9月 26日 退隱與回歸——略談湯恩
比的歷史哲學（下） 
如題 
10 1964 年 10月 3日 浪漫的開始·荒謬的終
結——悼念王尚羲（上） 
存在主義 




12 1964 年 10月 10日 域外的詩人——覃子豪逝
世一周年紀念（一） 
覃子豪 








15 1964 年 10月 19日 摩崖的誕生——談大會堂
張義雕塑展（上） 
張義 
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16 1964 年 10月 20日 始·跡·碑·渡——談大會堂
張義雕塑展（下） 
張義 
17 1964 年 10月 27日 新的，但中國的（一） 葉維廉 
18 1964 年 10月 28日 有志於新·無悔於舊（二） 葉維廉 
19 1964 年 10月 29日 我們到底是中國的！（三） 劉國松 
20 1964 年 11月 2日 存在的虛無——談沙特
（上） 
如題，諾貝爾文學獎 
21 1964 年 11月 3日 存在·自由·死亡——談沙特
（下） 
如題 
22 1964 年 11月 5日 離師與叛道——張樹新畫
展觀後 
張樹新之畫 
23 1964 年 11月 8日 香港的兒童美術教育（一） 如題 
24 1964 年 11月 9日 請珍惜兒童的想象力！
（二） 
美術教育 
25 1964 年 11月 10日 稚子之心（三） 美術教育，課程 
26 1964 年 11月 14日 從國畫的「理」談到呂壽琨
（一）  
中國畫學精神的理學 
27 1964 年 11月 15日 禪與呂壽琨（二） 如題 
28 1964 年 11月 19日 文星叢刊及「古今圖書集
成」  
如題 
29 1964 年 11月 20日 我們需要有魄力的出版社 文星「古今圖書集成」 
30 1964 年 11月 24日 周流只自然——「伊之變
奏」之一  
近散文詩 
31 1964 年 11月 25日 太陽下的雪——「伊之變
奏」之二  
近散文詩 
32 1964 年 11月 27日 冷漠的絕對與芬芳的相
對——「伊之變奏」之三  
近散文詩 
33 1964 年 12月 1日 在她裏面世界睡著——紀
念德國詩人里爾克（一） 
里爾克 
34 1964 年 12月 2日 歌就是存在——紀念德國
詩人里爾克（二） 
里爾克 




36 1964 年 12月 7日 自我和自我底自我及自我
（二） 
優納默樂 
37 1964 年 12月 10日 印度現代畫展（一） 版畫家巴維茲 
38 1964 年 12月 11日 印度現代畫展（二） 耶林·帕圖，騷蒂殊‧喬
魯，比倫‧狄 
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39 1964 年 12月 12日 您突然關心自己起來——
「伊之變奏」之四  
近散文詩 
40 1964 年 12月 13日 木玫瑰·鐵樹·我——「伊之
變奏」之五  
近散文詩 
41 1964 年 12月 17日 聽到關於李敖的 李敖脫離文星 
42 1964 年 12月 18日 初晤虞君質教授 如題 
43 1964 年 12月 25日 序黃慶德油畫展（一） 現代文學美術協會三次
國際繪畫沙龍 
44 1964 年 12月 26日 序黃慶德油畫展（二） 同上 
45 1964 年 12月 30日 向年青文友晉一言 青年自資刊物《戮象》，
誡求新之心太切 
46 1965 年 1月 3日 一月四日：「加」倍荒「謬」
（一）  
紀念加謬 
47 1965 年 1月 4日 一月五日：上帝已死！（二） 紀念加謬 
48 1965 年 1月 5日 一個快樂逍遙的假期 近日記 
49 1965 年 1月 8日 馬蒂斯得畫好在那裡 如題 
50 1965 年 1月 11日 四分鐘值二十萬 馬蒂斯的創作態度和過
程 
51 1965 年 1月 12日 該隱的影子——悼英國女
詩人雪脫惠兒 
如題 
52 1965 年 1月 15日 許世旭譯韓國詩選 翻譯問題 
53 1965 年 1月 17日 洛夫詩集「石室之死亡」  如題 
54 1965 年 1月 18日 愛情的荒漠——談談莫里
亞克 
莫里亞克 
55 1965 年 1月 21日 台灣創世紀詩刊 如題 
56 1965 年 1月 25日 這塊無聊的地方充滿沼澤
與泥濘！ 
莫里亞克 
57 1965 年 1月 28日 這一季節的片段 微型小說 
58 1965 年 1月 29日 咖啡屋的生命 近日記 
59 1965 年 2月 1日 文白夾雜的冷飯 如題 
60 1965 年 2月 5日 依卡勒斯的困惑 現代人與古希臘神話 
61 1965 年 2月 8日 尋年（上） 微型小說，近散文詩 
62 1965 年 2月 9日 尋年（下） 微型小說，近散文詩 
63 1965 年 2月 10日 紀涅：服膺邪惡與美 如題 
64 1965 年 2月 11日 湯瑪士曼筆下的「魔山」文
化  
如題 
65 1965 年 2月 12日 因輕忽所鑄成的錯誤 紀德、紀涅、穆時英 
66 1965 年 2月 17日 中國模特兒林絲緞影集 文星叢書 
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67 1965 年 2月 19日 病了的積架 E 微型小說 
68 1965 年 2月 21日 愛爾蘭詩人葉芝誕生百年
紀念 
如題 
69 1965 年 2月 22日 那不值得一哭 近日記 
70 1965 年 2月 24日 撒姆爾·貝克特的「荒謬劇
場」  
如題 
71 1965 年 2月 25日 轉位的藝術 辨「咖啡屋的生命」 
72 1965 年 2月 28日 從中意藝展談起 如題 
73 1965 年 3月 2日 蘇六朋：卻笑紛紛名利客 大會堂蘇六朋真跡展 
74 1965 年 3月 3日 一篇彆扭的過場文字 四方談來源 
75 1965 年 3月 6日 夏迦爾：板畫詩人 夏迦爾 
76 1965 年 3月 8日 在咖啡或茶中加糖？ 夏迦爾 
77 1965 年 3月 11日 陳洪綬，才氣與功力 如題 
78 1965 年 3月 14日 媒婆工作，冷暖自知 翻譯問題 
79 1965 年 3月 16日 莊喆的畫餘散論 如題 
80 1965 年 3月 18日 傷的手指 近日記 
81 1965 年 3月 21日 從「劇場季刊」談起  如題 
82 1965 年 3月 23日 「我的弟弟康雄」  陳映真 
83 1965 年 3月 28日 追尋上帝與背棄上帝 存在，近日記 
84 1965 年 3月 30日 哦，蘇珊娜 陳映真 
85 1965 年 4月 1日 一綠色之候鳥 陳映真 
86 1965 年 4月 3日 悽慘的無言的咀 陳映真 
87 1965 年 4月 6日 死在下午的失落者 海明威 
88 1965 年 4月 7日 罵和專利權 自辨關於介紹「哦蘇珊
娜」  
89 1965 年 4月 9日 詩人之鏡 關於現代詩， 
90 1965 年 4月 13日 一個失去控制的世界 尤金·歐安尼斯高 
91 1965 年 4月 15日 命運的跡線 王文興 
92 1965 年 4月 17日 「最快樂的事」  王文興 
93 1965 年 4月 19日 「寒流」中裸露的男體  王文興 
94 1965 年 4月 23日 「自成」與「他成」 劉國松「中國現代畫的
路」  
95 1965 年 4月 24日 昨日‧今日‧明日 小說 
96 1965 年 4月 27日 從反對半裸芭蕾舞公演說
起 
如題 
97 1965 年 4月 30日 中國人物畫應學西方？ 如題 
98 1965 年 5月 10日 馬經與武俠小說之外 文學藝術環境、出版 
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99 1965 年 5月 15日 道德與淫褻 分辨黃色 
100 1965 年 5月 16日 徐榕生的變 如題 
101 1965 年 5月 18日 中元畫會觀後 如題 
102 1965 年 5月 21日 韓幹的馬及其他 論畫 
103 1965 年 5月 25日 內戰中心的題外話 中國人辯論的習性 
104 1965 年 5月 28日 劉國松著「中國現代畫的
路」  
如題 
105 1965 年 5月 29日 地獄開審記 自嘲散文 
106 1965 年 6月 3日 海上無魚蝦自大 劉國松畫論 
107 1965 年 6月 6日 抗拒現實，還是接受它？ 加謬與普魯斯特 
108 1965 年 6月 9日 雪碧中譯的「反叛者」  加謬，翻譯 
109 1965 年 6月 16日 現代人‧中元畫會‧徐榕生 如題 
110 1965 年 6月 19日 東方蒙地卡羅的螳螂 近日記 
111 1965 年 6月 24日 新花園·逸園·雅蓮坊 新口岸和西環 
112 1965 年 6月 25日 靜劇·反劇·荒謬劇 象徵主義戲劇 
113 1965 年 6月 27日 混蛋，你們懂得什麽？ 日本現代文學 
114 1965 年 7月 9日 談黃宗霑的攝影 如題 
115 1965 年 7月 14日 阿爾培，那是絞刑臺 小說 
116 1965 年 7月 23日 反女性主義 如題 
117 1965 年 7月 26日 「批評的視覺」自序  如題 
118 1965 年 7月 27日 和路珊卡拉絲一夕談 如題 
119 1965 年 7月 30日 白樺‧耽美‧新感覺 現代日本文學講座 
120 1965 年 7月 31日 告別讀者 如題 
    
121 1966 年 6月 1日 從荒野再出發  
122 1966 年 6月 2日 孔老二是個壞編輯  
123 1966 年 6月 3日 藝術家的肚子  
124 1966 年 6月 5日 瞎貓與死老鼠  
125 1966 年 6月 6日 三秒鐘比三十年  
126 1966 年 6月 9日 和平鴿變了色？  
127 1966 年 6月 10日 被誤解的禁書作者  
128 1966 年 6月 10日 一顆棋子！  
129 1966 年 6月 11日 阿高高何罪？  
130 1966 年 6月 12日 鼻子給削出了血  
131 1966 年 6月 13日 神我之間  
132 1966 年 6月 14日 褪色的床布  
133 1966 年 6月 15日 齊瓦哥的種籽  
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134 1966 年 6月 16日 蠅·蚊·吸美者  
135 1966 年 6月 17日 王者之風？  
136 1966 年 6月 18日 愛情表格  
137 1966 年 6月 19日 荒謬夠了！  
138 1966 年 6月 20日 閹割‧自宮‧剪乳  




140 1966 年 6月 22日 「北回歸線」作者亨利米勒
的精神：二：宇宙眼（二） 
 




















篇數 期數 著/譯者 篇名 類別 
1 第十七期（1962 年 8月） 李英豪 論 St-John Perse 的詩 評介 
2 第十八期（1963 年 6月） 李英豪 論里爾克與尼采 評介 
3 第十八期（1963 年 6月） 李英豪 聖約翰‧濮斯長詩「年代
紀」  
評介 
4 第十九期（1964 年 1月） 李英豪 瓶之存在（紀念覃子豪） 評介 
5 第十九期（1964 年 1月） 李英豪 剖論中國現代詩的幾個問
題 
評介 
6 第十九期（1964 年 1月） 冰川譯 美國女詩人丹尼斯麗華杜
芙詩 
翻譯 
7 第十九期（1964 年 1月） 李英豪譯 德國現代詩選 翻譯 
8 第二十期（1964 年 6月） 米修著 
李英豪譯 
在魔術的土地中 翻譯 
9 第二十一期（1964 年 12月） 李英豪 論現代詩之張力 評介 
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10 第二十一期（1964 年 12月） 李英豪譯 德國現代詩人特勒克爾詩
抄 
翻譯 
11 第二十二期（1965 年 6月） 李英豪 論 T.S.艾略特「焚毀的諾
墩」  
評介 
12 第二十三期（1966 年 1月） 李英豪譯 戴蘭·湯瑪斯的詩 翻譯 
13 第二十四期（1966 年 4月） 李英豪譯 瓜提摩度詩選 翻譯 
14 第二十五期（1966 年 8月） 李英豪譯 意大利瓜提摩度詩選 翻譯 
 
《好望角》著、譯作目： 
篇數 期數 著、譯者 篇名 類別 
1 第一期（1963 年 3月 1日） 李英豪 論現代批評 評介 
2 第一期（1963 年 3月 1日） 冰川 薩德肯恩之雕塑 評介 
3 第二期（1963 年 3月 16日） 冰川 岩美第支——現代雕塑觀
賞 
評介 
4 第二期（1963 年 3月 16日） 李英豪 論甘明斯 評介 
5 第三期（1963 年 4月 5日） 冰川 羅威爾·女詩人·意象派·羅
威爾 
評介 
6 第四期（1963 年 4月 20日） 李英豪 論詩語言之動向 評介 
7 第四期（1963 年 4月 20日） 冰川 搜索的一代加洛克（Jack 
Kerouac） 
評介 
8 第四期（1963 年 4月 20日） 豪 中國現代青年畫家——莊
喆 
評介 
9 第五期（1963 年 5月 5日） 冰川 台灣畫家作品聯展 評介 
10 第五期（1963 年 5月 5日） 威廉斯
著、豪譯 
快艇 翻譯 
11 第五期（1963 年 5月 5日） 李英豪 論小說、小說批評 評介 
12 第五期（1963 年 5月 5日） 威廉斯
著、冷譯 
歌唱噢繆斯 翻譯 
13 第六期（1963 年 5月 20日） 冰川 杜思·帕索斯小說探微 評介 
14 第六期（1963 年 5月 20日） 冷譯 John Dos Passos專輯 翻譯 
15 第六期（1963 年 5月 20日） 李英豪 小說技巧芻論 評介 








18 第七期（1963 年 6月 5日） 李英豪 論商禽的詩——變調的鳥 評介 
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19 第八期（1963 年 6月 20日） 李冷譯 床第之生命 翻譯 




21 第八期（1963 年 6月 20日） 李英豪 小說與神話（上） 評介 
22 第九期（1963 年 7月 5日） 李英豪 小說與神話（中） 評介 
23 第十期（1963 年 7月 25日） 冰川 法國詩人保爾‧艾呂雅
（Paul Eluard）詩選小引 
評介 





25 第十期（1963 年 7月 25日） 李英豪 小說與神話（下） 評介 
26 第十期（1963 年 7月 25日） 李英豪 小說語言的暗喻性 評介 
27 第十一期（1963 年 9月 1
日） 
李英豪 論洛夫《石室的死亡》 評介 












30 第十三期（1963 年 12月 10
日） 
冰川 釋維廉的〈河想〉 評介 









篇數 期數 著、譯者 篇名 類別 







2 第六期（1966 年 6月） 李英豪 荒誕‧品脫‧「房間」──
關於獨幕劇「房間」 
評介 
3 第六期（1966 年 6月） 哈勞德·品脫
著，李英豪譯 
房間《The Room》 翻譯 
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4 第八期（1966 年 8月） 李英豪 「犀牛」與伊歐納斯柯 評介 
5 第十期（1966 年 10月） 李英豪 論意大利當代新詩（上） 評介 
6 第十一期（1966 年 11
月） 
李英豪 論意大利當代新詩（下） 評介 
7 第十二期（1966 年 12
月） 
李英豪 關於「流動節日」 評介 







篇數 期數 著者 篇名 類別 





2 新卷第 1卷第 3 期（1966
年 3月 15日） 
李英豪 詩與政治 評介 
2 新卷第 1卷第 4 期（1966




 新卷第 1卷第 6 期（1966
年 6月 15日） 
余橫山 荒地、新芽、種籽、樹 散文 
3 新卷第 2卷第 3 期（1967




4 新卷第 2卷第 5 期（1967
年 5月 15日） 
李英豪 現代悲劇的本質與存在 評介 
5 新卷第 3卷第 3 期（1968






篇數 期數 著者 篇名 類別 
1 第六期（1963 年） 李英豪 論詩人與現代社會 評介 
 
《文藝伴侶》篇目： 
篇數 期數 著者 篇名 類別 
1 第 2 期（1966 年 5月 25
日） 
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篇數 期數 著者 篇名 類別 
1 第 32卷第 3 期（1967
年 7月 10日） 
李英豪 理性 評介 
 
《文星》篇目686： 
篇數 期數 著者 篇名 類別 
1 第 88 期（1965 年 2月 1
日） 
李英豪 論現代小說的轉變 評介 
 
《幼獅文藝》篇目687： 
篇數 期數 著者 篇名 類別 
1 第 25卷第 4 期，總第 154
期（1966 年 7月－12月） 
李英豪 香港文壇的側影 評介 
 
《星島晚報》篇目： 
篇數 日期 著者 篇名 版數 
1 1966.3.7 李英豪 兿閥之患 5 
2 1966.4.11 李英豪 無動的動者——金嘉倫
近作評介 
7 
3 1966.4.18 李英豪 現代主義者的奮鬥和消
沉 
5 
4 1966.4.25 李英豪 關於藝文課程——香港
教育上一項嚴重問題 
5 
5 1966.5.9 李英豪 從民間到「歐普」——席
德進近作展評介  
5 
6 1966.5.16 李英豪 尤紹曾的抽象畫與硬邊
風格 
7 
7 1966.5.23 李英豪 普普藝術是「病痛」嗎？ 5 
8 1966.5.30 李英豪 王無邪的個人路向 5 
9 1966.6.15 李英豪 飄渺·雲鏡·疊石：大會堂鄺
耀鼎個展觀後 
5 
10 1966.6.27 李英豪 鄧伊·中國畫 5 
11 1966.7.11 李英豪 易宏翰的雕塑 5 
12 1966.7.11 余衡山 藝術與商業：從三集畫廊
開幕說起 
5 
13 1966.7.18 李英豪 香港劇場的新動向 5 
                                                 
686
 據《文星雜誌選集》所附 1－90期目錄，臺北，文星書店，1965年。 
687
 據《幼獅文藝二十周年目錄索引》，臺北，幼獅文藝，1974年。 
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14 1966.7.25 李英豪 「犀牛」·劇本·舞台 5 




16 1966.8.8 李英豪 評張義近作展——再三
集畫廊展至廿一日 
5 
17 1966.8.15 李英豪 評「犀牛」的演出 7 
18 1966.8.15 冰川 許世旭與「韓國詩選」 7 
19 1966.8.22 李英豪 「四川賢婦」觀後  5 
20 1966.8.29 余衡山 看莊喆畫集後——並談
華中題字的問題 
5 
21 1966.9.5 李英豪 此時無聲勝有聲：貝克特
的無言劇 
5 
22 1966.9.12 余衡山 三集展‧譚乃超‧構造論 7 
23 1966.9.26 李英豪 劇場中得導向飛彈 7 
24 1966.9.26 冰川 文化展望及其它 7 
25 1966.10.3 李英豪 君子須動手——杜國清
重譯「荒地」 
7 
26 1966.10.10 李英豪 風的薔薇與貓 5 
27 1966.10.17 李英豪 一位青年詩人之死 7 
28 1966.10.24 李英豪 坑裡的太陽 7 
29 1966.10.31 李英豪 失去交感的世界 5 
30 1966.11.7 李英豪 活著的表示：從「風格」
談起 
7 
31 1966.11.14 余衡山 實驗電影瑣談 5 
32 1966.11.28 李英豪 對自由良心的定罪 5 
33 1966.12.5 李英豪 歐洲雜誌與文化現象 7 
34 1966.12.12 李英豪 評司馬中原的「魔夜」 7 
35 1966.12.19 李英豪 從批評理論之紊亂說起 9 




37 1967.1.9 余衡山 吃爺飯‧穿鬼衣 7 
38 1967.1.16 余衡山 談實驗電影 7 
39 1967.1.23 李英豪 愛情的寄居蟹——談最
後的夏日之內涵 
5 
40 1967.1.30 李英豪 在幻想與現實之間 7 
41 1967.2.6 李英豪 舞台演員與演技 7 
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42 1967.2.13 李英豪 新春談新劇運 7 
43 1967.2.20 李英豪 達罕尼的原貌 7 
44 1967.2.27 李英豪 中國現代詩選 5 
45 1967.3.6 李英豪 衛戍劇團的「生日會」 7 
46 1967.3.13 李英豪 碾玉觀音 7 
47 1967.3.20 李英豪 誰怕維珍妮亞伍爾芙？ 7 
48 1967.4.3 余衡山 廖修平的版畫 5 
49 1967.4.10 李英豪 劇作家的困惑 7 
50 1967.4.17 李英豪 從「淘金夢」到「橋頭遠
眺」  
7 
51 1967.4.24 李英豪 辦雜誌的精神 5 
52 1967.5.1 李英豪 五四談文化 7 
53 1967.5.8 李英豪 性教育與心理學 7 
54 1967.5.15 李英豪 疏導勝於歧視 5 
55 1967.5.29 李英豪 理性的維護與信念 5 
56 1967.6.12 余衡山 喜劇的再認 7 
























3 1956.8.1 《文藝新潮》第四 墻 尚‧保爾‧薩








































































22 1964.10.3 《新生晚報‧新趣》 浪漫的開始·荒謬的終 李英豪 


































































41 1960.3.6 《香港時報‧淺水 泛論尼采與存在主義哲學 崑南 




































































59 1960．11.3 《香港時報‧淺水 新一次的象徵：莎岡 夏亭 











































































78 1961.9.25 《香港時報‧淺水 沙特的重要著作 洛保羅 



































88 1963.3.1 《好望角》第一期 談沙爾特的小說 鍾期榮 
89 1963.4.20 《好望角》第四期 搜索的一代——加洛克
（Jack Kerouac） 
冰川 
90 1963.5.5 《好望角》第五期 論小說、小說批評 李英豪 
91 1963.5.20 《好望角》第六期 杜思·帕索斯小說探微 冰川 



















97 1960.5.1 《大學生活》總第 讀薩爾泰的短篇小説 魏子雲 
















































































































第 405 期第 4版 
淺論莎岡 高堂 
120 1961.1.30 《中國學生周報》
第 443 期第 4版 
紀卡伽與存在主義文學觀 鄭炯堅 
121 1961.4.7 《中國學生周報》
第 455 期第 4版 
薩泰與存在主義文學 炯堅 
123 1961.5.5 《中國學生周報》





第 468 期第 6版 
存在主義與中國青年 張學玄 
125 1961.7.28 《中國學生周報》








第 472 期第 6版 
宗教的存在文學 炯堅 
127 1961.8.18 《中國學生周報》
第 474 期第 6版 
再談宗教的存在文學 炯堅 
128 1961.10.27 《中國學生周報》
第 484 期第 6版 
加繆及其異客 李逼 
129 1962.1.26 《中國學生周報》
第 497 期第 6版 
卡繆的文藝觀 炯堅 
130 1962.4.27 《中國學生周報》















第 599 期第 5版 
加謬筆記選譯（上） 火光 
134 1964.1.10 《中國學生周報》
第 599 期第 5版 
加謬·戲劇 倫 
135 1964.1.10 《中國學生周報》
第 599 期第 5版 
反叛的死囚：A‧加謬 王厭 
136 1964.1.10 《中國學生周報》













第 633 期第 4版 
莎岡的新書——毒液 資曾 
140 1964.10.2 《中國學生周報》
第 637 期第 4版 
加謬的手札 王澄之 
141 1964.10.9 《中國學生周報》















第 667 期第 3版 
談存在主義 張藏 









第 705 期，第 3版 
存在主義與二十世紀 黃錦滿 
147 1966.12.23 《中國學生周報》
第 753 期第 4版 
受苦，受苦，存在！ 吳昊 
148 1967.2.24 《中國學生周報》





第 773 期第 4版 
憂鬱的天才——莎崗 余秋 
150 1968.2.9 《中國學生周報》
第 812 期，第 4版 
荒謬的存在 胡詠烑 
151 1968.4.12 《中國學生周報》
第 821 期，第 4版 
存在──危險的遊戲 禪定 
152 1968.5.10 《中國學生周報》
第 825 期，第 4版 
「存在批評」芻議 禪定 
153 1968.8.16 《中國學生周報》
第 839 期，第 3版 
宗教與存在主義 戴雪君 
154 1968.10.4 《中國學生周報》
第 846 期，第 3版 
存在主義的悲劇 關永圻 
155 1968.10.11 《中國學生周報》












第 860 期，第 3版 
卡繆是不是存在主義者？ 繆羅 
158 1969.3.21 《中國學生周報》
第 870 期，第 3版 
卡繆與基督信仰 胡詠桃 
159 1969.4.18 《中國學生周報》
第 874 期，第 3版 
齊克果的哲學路向 亦荑 
160 1969.11.21 《中國學生周報》
第 905 期，第 4版 
卡繆「瘟疫」讀後記  葉澤英 
161 1970.5.15 《中國學生周報》























第 1086 期，第 8
版 
沙特老了 杜右 
166 1963 年夏 《文藝季》第 2 期 存在主義（Existentialism）  
167 1964.12.25 《水星》第 3 期 薩特爾及其存在主義哲學 張一弓 
168 1964.12.15 《水星》第 3 期 關於薩特爾 本社 
169 1965.1.20 《水星》第 1號 無聲的人 卡繆作，紀成
譯 
170 1965.1.20 《水星》第 1號 客人 卡繆作，孫立
夫譯 
171 1965.1.20 《水星》第 1號 畫家在工作中 卡繆作，張一
弓譯 
172 1965.3.10 《文匯報‧文藝》 略談存在主義文學─從薩
特到莎岡 
程宜思 













176 1966.06.25 《文藝伴侶》第 3
期 
存在主義---從哲學到文學 梁子湖 





178 1970.2. 《純文學》第 35
期 
「存在」的反動 初夏 
179 1972.6 《純文學》第 63
期 
論莎岡 蔡丹治 




181 1973.8. 《海洋文藝》第 3 存在主義、卡繆與薩特 佩葦 




182 1979.6.10 《海洋文藝》第 6
卷第 6 期 
卡繆札記 卡繆著，錦銘
譯 
183 1980.4.10 《海洋文藝》第 7





184 1980.6.10 《海洋文藝》第 7
卷第 6 期 
薩特爾病逝巴黎 錢歌川 
185 1967.4.15 《盤古》第 2 期 存在主義是甚麼主義 胡菊人 
186 1967.5.22 《盤古》第 3 期 存在主義者和政治 戴天 
187 1967.5.22 《盤古》第 3 期 存在主義是甚麼主義(二)
信仰騎士大戰理性兀鷹 
胡菊人 
188 1968.7.20 《盤古》第 15 期 卡繆時間 蔡炎培 
189 1969.4.15 《盤古》第 23 期 為存在主義辯護  
190 1972.11 《四季》第 1 期 加謬的遺著 秦天南輯譯 
191 1977.4.15 《大拇指》第 59
期，第 9版 
沙特 Jean-Paul Satre 方某 






193 1977.12.1 《文美月刊》第 9
期 
沙特評西德的熱門新聞 彤 





195 1978.12 《開卷月刊》第 2
期 
莎岡寫長篇小說 馬武 












198 1979.4 《開卷月刊》第 6
期 
加謬新傳記 懷雪 
199 1980.1 《開卷月刊》第 13
期 
一本新的加繆評傳 漢波 





201 1980.2.1 《華實文藝叢刊》 談傑克梅蒂的繪畫 沙特著，梁其
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附圖一 滌懷之二 王無邪 
 
附圖二 雲山十八 王無邪 
 
附圖三 火浴 韓志勛  












附圖八 街景 王無邪 
 
附圖九 風暴 王無邪 
 
附圖十 風景之一 王無邪 
 
附圖十一 荒原插畫 3 
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附圖十二 荒原插畫 5 
 





附圖十六 河夢之四 王無邪 
 
附圖十四 雲序一 王無邪 
 




附圖十七 尋尋覓覓 許雪碧、王無邪 
 




附圖二十一 莫憑欄 許雪碧、王無邪 
 
附圖十九 似從 許雪碧、王無邪 
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附圖二十 對瀟瀟 許雪碧、王無邪 
 
附圖二十二 風風雨雨 許雪碧、王無邪 



































































































































































67. 潘毅、余麗文編，《書寫城市：香港的身份與文化》Narrating Hong Kong 
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4. Best, Steven and Kellner, Douglas，朱元鴻、馬彥彬、方孝鼎、張崇熙、李世
明譯，《後現代理論：批判的質疑》，台北：巨流圖書公司，1995年。 
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